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TESES DE DOUTORADO 
ANDRADE E SILVÁtAatiJalo carJoa Goad.laI de 
Â kIzida de bariJa de ÁguQ Clan:I no 4mbiIo do pm:ambriono (Ú) Vale do Ribeilrl.. Estado do 
Pan:utd. 24 de m&io. 204p. 1 vaL Orientador: Alcdir Papnclli Bacbour. 
a-: A pe6qWu deKawMda IUI clabonçio dc:ata Tc:sc lcYe como priDcipais objc:tivo5 o CItudo 
da jazida de barita dcÁgua Oara cm c.oaj\UllO COIQ. acq\ibIcia boIpedcira, dcatro doCODtuto geoI{:!p:o 
doV.doRiJe:iraelUU~ 
Ajazidadcbarila de Água Clara 1oc:aliza-tC nomwaidpio de Bocaiuvado Sul, EAtado do 
PuaDi. ElIa jazida ap-clcDlHe hospedada cm. uma aeque.aci.a ~ pertCQC:eQle .. 
Porw..ç:io Penu do GnJpo Sctuva, iDtegraDIc: do MeIo-Protcrozóico. ~ de __ dqQito Qtntiforme 
~pc!I"c=-...wck:ulc:adcbaitacommagactita,bcmalira,piritac:qlWtZOlUbonIiDadoI. Ooorpo 
priKipal do <IopWto de baita eDCOIIln-&e CDaiDdo CID doIomila-quartzo-m1lSlXMla--xiItc&, haYeDdo 
t..wa ~ buitíferas em mtfmorc&do&oalfliooI silicmoI. 
A 1Cq6eucia hospedeira da jazida de Agua Clara ~ quartUoi, 1DClKberu, 
m6r8orcIdoIomIico&,liItoIcorto-aJdibolitc OcartiCforto-<leriYadodollDfiboütoldarcgiiofoi 
dCIIcnaiDado por diYcnoI maodoI petroqllfalioJl. 
Odcpólitobuitffc:ro~.~lUlfc:tad.dcCn,Pb,:z.ct.ab6m 
fc:n1fcnI bud.w UcicI (u;jdol IUb-Ucies mapc:tftica. As c:arw::tc:riIti dM fClf'1UÇÕCl fc:n1Jcru 
priDcipUDcDtc DO que diz respeito ao padrio de diatribuiç.io de dc:mc:Dt05 TetTIII Rara, lUFfCGl uma 
cwiecm~comparticipaçiodcsoluçõcarcrrugiDoluproYCGicDlcadcCCllUolvukiDic:c&, 
1111'*' lOÚCm iDtençio com • égua do mar. 
o. a.mte6fb de Ni c Co dai;; pirilu acaJDMIada& do dcp6Wo de Água a...., dc:tcrmiDMb 
porm..im:JMoadadetrôaica,c: III razfe. CofNi que câeII m..iDecai5 apI"~ sic ~ c:om uma 
oripm~entar. 
AI c:araâc:lfstica da jazida de Agua Clara cm leU conjunto iDdicam uma gbcIe c:ulatiYo 
~dcaatufezadi5taL 
AWnct: Thcm.aiD purpo6eoltru.the$i$ i$to~ theÁguaOara barileOl"C depo&il aud hoIt-
wch AI.complcac;Qtary~iadeal;ribed.tbeFQlosicalKttiogofVakdoRibcirafegjooaDdtbcir 
~ 
ThcÁguaaulon: dcpo&itia \oçatcd about 90bn DOrthc ... ofCuritiba, Paru>Ii Statc 
QPitaI. &aziL Tbe vok::uo-lCdimentary bOIt-roek 5equeace bdoogs to lhe ~ Perau 
F~Setuv.Gn:lup. ÁguaOaraiaastratifOl"llloredcpoWfOlllledbyla)'CDaodlcDie5ofbaritewith 
1Albm:diDltcm.apctite,bcaatile,pyritcudqlWtt. 
DoIomite-quartz-mUSCOYiteithiat ia the bo5t-rod: ofthem06t imponaat bariI.e ore bodieI. 
'I'II«'o. t.ritc ~ in lilioeouI dokIDtite DW'bIe too. BesMka tbeac rccb, lhe lwagiDa aDe! 1001 
waD rocb are COIISlitutcd by quartDte, metacbcrt, doIomitc. marbIc, schisb ;md ortho-am.phiboIit~ The 
ortbo-cIc:rintc c:batactc:r of lhe ampbibolilcl of Água Clara rcgion _ dctenDiDcd by lIC'ICIllI --
Thc Água Clara barite ou depolit i:$ ...ociatod to Cu-Pb-ZD sulpbk:6 ~ aad 
baDdcd irou formatioo. oe ~ onde facie5. The BIF cbarac:teriItia lOainly tbcit Rare Earth 
Elcments pattenII. "'8P* UI ~eatary origiD with the puticipalioa of feuugiDou$ soIUÓOD$ 
that camc from YOIcuic ccauea, aDd latter interact wilh lU waler. 
Thc Co-Ni ooole:IIU oe pyrite of Água Oara depolit 'Nere detcnninod by clcd:roaic 
microprobe. n.c.evaluc:&mdtheCo/NiralcsiDdicalelUleD.alative~origiDfOttlaepyritc;s' 
The Água Clara barite ore depolit featutcs sug&C5I a gaais by submariDe exbalative-
~prooc:aofdiQlDlltUre. 
CARVALHO, SebudIo eo.es de 
GeoIogitJ, petr%gül t: meta/og<t:ni4 da seqiUnda vuJaJno-udimmlar M Alpinópolis, MG. 23 de 
agosto. 177p. Orientador. Aledir Paganelli Barbour. 
Ilesu.o: A scqü!acia ...-uk::uo-scdieutar de AJpiD6polia t uma, eDtre v6riu outru scqübM:iu 
c:orrdala5oo.mdoeate do estado de M.iD&i Gerai&, q\IC inlcsram o GrccDIloDe bdt "Morro do Ferro". 
EMal scqa&.c:iu como um todo CDCODlram-se embuDdu tcd.oaicamcatc, por falhas ou cstn&tura$ 
sinformais CM _ ca.buarnCDtO graaftic:o.mignIattieo gniiaic:o rq;ioaaImcute dcaominado de Complcw 
CampotGeraii. 
Alrr.â de futo& de JOOda&cas l1li Soqlleac:ia VuIcuo Scdimeaw AlpiDópoüs foi 
MIeatificada a pr'CKDÇI. de vúio6 a'lI'p06 5Ulfc:tado& (~ lCDlimaciço& a maciço&) CM 
~~CMdifcrcalc&tiJlO&~(IIICb.'l\lk:inX:uemctaucdimcal:05). Ocatudo 
«-c. eorp05 e de IUM ez.cai:aDtC5 mO&trOu qUC05eYCDlO& lCClODO-lIICl&aIlIrfic: com cariler poIidclico. 
que atuanm ~ rcaultou Duma ga»ogia b:al alrcmaJDea1c compk:u. aCctaDdo a sua 
diItribuiçioec::oafipraçiocapacial. ApC5Udiuo,Oleatudolgeolo5p:05,~petcogri&:oIJ.e 
petroqllfnúcol reali7.adoI perlDitiram identificv ou boIpcdciru e corpot. AlifetadOl, <ÜYeQ.u feições 
poI6gic:u,~se: 
1) I jWCICDÇII de lIIIUo adtc metal&ltrabúica/metaultramMJea. c:ooatitufda por dorita-U'eGOIita-s:iato (oom 
J*Ddomorfos de oIiviDu e tezlurl JpinefCl:), ac:rpeatiDilo, taIooo-m.to e honIbbad.a DIto, que 
~~lpcridotitOlepiruIcoilOldecompoUçio~ 2) WGasufte dc 
roc:h.M mc:übúicu/JDCtaJú6cas com eomposiçio de basaltO&, formada por pIagiodáio-bombIeDda-
tremolitI Dsul, ufibolito e albitu-anfiboIito; 3) uma sufte mCWlCdilneaw eoeerraDdo graoada-biotita-
DIto (00Dtca00 ou 0&0 &ilJimuUta, Cltaurolita e anto6Iita), e ~-ac:tiDoIiuI-feh, que ocigiIWme.ole 
~~lpoWYeissodiment05pc1ftico&, muJOIOIe tufá<:coI; 4) oc:orreram dois 
CYeIItoI ~ na Area. O prUueito teve como limite inferior temperaturas da onicm de 520"C 
m.arada pela ~ granada/IilIimaoita/Cltauroü1a. O quado eveoto e retrogreaaiYo na fAcie5 zisto 
verde., afcU CItI. IIICIIILI ""' caU$lDdo nas n:x:IuI5 eslCD$Í\'u modi6caç6es miocraJógicas. 
eh dadOl qufmil:oi obtidor; atnv6i do catudo das fucs ~ lI1Clamóriicas 
iDduiDdo aofibóIio, lCTpCDlina. oIMna, feldspato, clorita, mic:a, granada e pirom!Dio. aio compatMis com 
aqDdcaobtidoJatnv6i deC6lUdoe pe.ttogrtfkos e qufmi<:ol. O$aDfib6Iio5,poraemplo,lio 
~~(na.uflell1eta~)~fortevariaçiofc:rro-~na 
lUáe 1QClabúiea e ampla variação DOS teoreI; de cák:io na sufte metaaedimeutar. 
0$ corpai de detOl ap-eacutam-loC tcd.oaicame.ole eootrolado (-.s de ciaalhamento), e 
estio &Iojadoa em diversos Iitotipoc (lI1etau1tramAfico6, lI1wuIlrabásicm, metalKdime.olos). Sou 
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ClpCllUras aio variiveis e ostentam formalo katic:uIar. SIIII compoUçio miDaaJósK:a é Umplcs, 
~emtenDOldeabulWiinciapinoúta,piritaelOCUlldariamealeeú.alerita.cakopirita, 
pcatlaDdila e mik:rita. eu. mioerUosia re6Ulta llO5 t.Doe teores de Ni, Cu, ZD, preac:ate llO5 a.xpos. 
Ponm io:IeDtifiead.u quauoU6Ociações miDeralógi<:a&iUlfc:tadu -COI']KJ', registrudo 06$~ 
evca106~iocluiado: l)uma~origiDaIatuUmeutere~pcwplrita,pirrotita, 
~emillerü; 2) uma uaembléiadolniDadapcwpirrotita,pirita,gc.radadurante o eveato 
metamórfico de alto graU; 3) uma aaociação lIIiDcraIósica ~ pcw pàita e pilTotita 
reeridaliadu, comeuoluções de caloopiritae pentIaDdila;4) uma associaçio com pirita e pirtotitacom 
formu6dricase5eellDdariameuteafaleriwecakopiriluemfrar.urBS. 
O t«tooiImo inteD6o, que aletou toda I ire&, obliterou e modificou I _bIéia sulfetada 
origiAaI, di6cu1tUldo o CIlIbelccimeato de uma hip6teK. geoétia para a miDc:raIiz.çio iUlfetada, opl&Ddo-
IICteDtativamentepelomodclo~ 
Aimnd; Tbe AIpiD6poIi$ VobDo Sedimemary SequeDa: u.. lJDOD8 liCl'mal otben rondaled 
seq_ in lhe soutbeutem pari oe Minas GcniI State, an integnted portioa. oe lhe "Morro do Perro" 
GI"CCDIlODC BelL Tbe sequeaces &heM, as a ap::aual reatme, ubiquitoa& IQdODially disturbcd zooes, whete 
Caultiag and foldiDa are pervuM pn:lCCiIQ. Tbe local bucaacut C&D be charad.erimd u an mcieot granite-
miputite ~ rqpouuy rcc:ognizcd and dcfiDcd as "Campal Getai&" Complcx. 
Diamood cIrilIing sun>e)'I _e carricd out iD lhe reprd ai defiaiDg lhe stratigraphk pile, 
and with this apprOKh, seven1 kiDda oe .ulpbide bodica wete Mk:ntified (diaemiDated, lCmimaMive anil 
musive), clo5ely uaociatod with ditre:reot lilhotypcI (metawk:aDic, &Ad mctasodimeular)' roc:b). The study 
of thQe bodic:s, and oe thcir bost roda dispIa)'od. tIw thcIIC tec:l0Die mecamorpbic C'o'CDlI, with poJ:yqcli<: 
regional charada, resukcd ia ao ÍIIealriI:abIe local geoIogy, affec:tiDg itIi di5tributioo anel spatial 
~ MCWCO'!'Ulhegeological,petrologieaI,petrographieandpetroe:bcmicallludieJcarricdoUl 
pennit \IS toideotify, in lhe boIl rocb anil ora, seven1gooiop:a1 features; EWDdy: 
1) lhe eDsteoc:e oe UI, mc:taullrab.ic/metaullramafic 5Ilit, aJD5lituted of cIorite-tremolit~ with 
pseudomorpho5ed oIhiDe, and spiDikJr; tCllurcs, scrpentioite, tak-schistJ and borobIcadc-schi whicb 
origioally eou1d oorrespoud to komatütic peridoritca and pircaeuitea; 2) I metabasic/metamafic suit, 
composed of pIagiocluo-hombIcude-tJemo schist&. anfiboÜleJ aud aJbltc.an6bolitic; 3) a 
lDeta&Odimentar)o llIiI embnciDg g.aroct·biQâle.misU and cIioozoi$ite..actiDolite-rek, wbich origioaIly could 
cotreapODd rcapccthdy to. pelitic marly (1ZIIlgQ&05) and tuffaoeo ... sedimenu; 4) two maia metamorphic: 
CYC4tJ occurred ia lhe are&: lhe formcr &bawcd Iowcr tcmpcralurcs at 520"C aaiped by garoet-
ÃlIimIIIile-Ilaurolite p&n8CDC6is. Tbe 1attcr, with OOIIIipjcuous retrogreWYc chuactcr, coodudod to a 
recquilibfatedmiDc:ralogicaluaemblage. 
Tbec:heG.ieal dataobtaD:lcd bylhestudy ormineralor;ical pb-. iAcludiag .. ~ 
lClpCDliDe, oIhiDe, fdcbpar, cblorite, mia, pmet and pUOICDC are eompatible with tIw obtaiDed by 
ehcaIic:aI ud petropapbic approac:h. Tbe mpbibob. 1$ a good aample are es&eatialIy mapc5iuI whClI ia 
lhe mc:taullramafic suit; shaw Ilrorc iroo-mapcsiao grade varialiom wbea in lhe metabWe wil aod shaw 
w:ry, llmDg variatioaa, ia lhe eakie grade wbcn ia lhe metucdimeutary suit. 
The 5Ulphide bodie6 make then:IIIClvc5 tOClOftically cx:atroUcd and defLoe ll'Ue &bear ZODes. 
Tbeyarelo<:atcdinlheeoreolSC\'CtaJütbotypes,lIIIIDely. metauJtramafic;metaultrabasieand 
IIIClaKdimcDtarrocb. Theirt.bicbeuarew:ryvariableandexlUbil:lMticularsbapes. TbcirmineraJogiçal 
eompoxitioos &bow lIl8rTOW' YUiatioo& aod C&D iDdude pudom.ioaDlly, pirtotite aud pyrite and 5CCOIIdari/y, 
apbakrite, cbak:opyrite, peotIudite and miUerite deae:uiDg in abwldana:. Thc&e mirleralogical groups 
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e.zpIaitItbekJoJ.oerN"I,Cu.Zogradc&. FourmiDccakJs'c:alallielD~wereideDti6edrea)J'dingtho: 
$ua:euiveJCOlolPcal~thatistou.y:l) . primcval_blageCOlllprisedbypyrite,pirrotite, 
peat1aDdite e .II1i1Icrite; 2) &II asaemblage domiJated by pirTotite, pyrite 5pring up dwiDg. Tbe big.b grade 
meta.morphic cYeat; 3). miDeraklgKal aMOciatioa. cb.aracteriud by rccrystallaed pyrite ao.d pirrotite, 
showiDg dWropyrite aDd peatbDWte es6OI.utioDl; 4) &II associatioa making up pyrite aDd pirrotite with 
eubcdricalahapea aDdaooeuori/yspbak:ritCliaDdcak:opyrita;fillingfrattureL 
Tbe bigh tcc:l0Aic disturtmIg eveuts úl'ected lhe whole Mea, lIlUquuaded aod modüied lhe 
priDlevaI 5Ulfide (suIfidic) asaemblage pK'o'CDting Wi 10 propose a clear geoetic bypothe.se& 10 sulpbide 
miDc:raIizatiollSud,a1terDalivdy,aUawWionlysupposeao~model 
FITI'1PAlDl, F_do CUeato 
VegetaUf6sseisdaF~ltaquaqlUCdUba (Cenozóico, &CW de São Paulo). 27 deagoolo. 
146p. 1 vai Orientador. Oscar ROsler. 
Rau.o: 05 nfveis fouillfet05 da Formação líaqUAqU«etutNI (Cenozóko, Bacia de São Paulo), 
iDterpretado& como mepdutOl de origem lectõnica, são muito riwI em retil06 vegetais q~, embora 
incluam aiguD5 doi elemeDt05maili DOtiveis de documentário paIeontolOgi<:o da Bacia de São Paulo, ainda 
etam rclativameDle pouco CODbecidoL E..ssai re5lO$ são ~ priDc:ipa1meJ1le por oompressóC!i 
foliares e por ~ ewuturas reprodutivas earboai6c:adaI. Algumas rolhas, em fWlÇio da leJluta fin.a 
da matriz, eDbem aRo grau de detaIbe da oc:rnçio. 
05 pri1M::ipais objetivo5 do presente trabalho são: a) estabelecu. atnvt& da detenninaçio e 
dcsaiçio, a tuonoaúa 00. rel105 vegetais, espcciabaeme folhas, da área-tipo daquela unidade, 110 
mUDidpio de ltaquaq~ SP; b) determinar o p05fifveI.!iignificado paIeoclimático da talol'lora, com 
base _1ÚkIgOI m~ e, eoascqúenlemenle, discutir 05 Pfoblenl.as lipd05 10 ambieate depoUcioGal 
dOI lÚYci5 que CODl!cn _ reatC6; c) fomecer lubÁdi06 para O C!ilabclecimentode cveutuais correlações 
COIIlrel105~~emoutrOldep65it.05ceuoz6io01lx"aailciro&. 
DeuIrc as formas coohecidas anlcriormcule para ata localidade, forlm revi6adas: I...ueMa 
divaricmifomÂl, ~~ MymiJ q. r'O/StrIlUifonni.s, Pridium pmdense, iJyrsotIinIIl 
buJüIIlI,SetjonJII~ e Se7joMiof4lu:ifolifl. A1tmdeaw,siopropoll.MoitODOVUa;p6cicsde 
~ (0e0MI PfIkIIellifomri.r. ~ /etÜllriIJ, ~ 1Msleti, Sopltotv ~ MGduwriwn 
pWnii, lJetfoIorrMJ coimbnri, TOCO)\!!M riccominii e Echr.odonu rossille), uma de pleridófua (ÜDds~ 
pnuIot) e uma de bri66la (IJOUldliJ .rimonuI) . 
.A taCo&ra oatudada ~ ausestiva de uma mata tropical úmida (mala pluvial), visto que as 
forma idc:DtificadaI aprcICIIWI1 equivalcotea atuais que ocupam este tipo de ambieate. TaiIi fonnas 
apreIOIItIIIlpeq-. utilidade em correJaçõestCQIporait; desde que, devido.to sua g:rmde distribuição 10 
kmso do Ccaozók.o, do aio ~ do poulO de Yi$ta aoooI6gico. ~ inCOI'lIIaÇÕC!i paiooambientais 
fonIcddaspelolYCFlaisICriam ~v6Iidaspara aregiãooade 05bloco6sedepo6itaram, apc:nasno 
CIIO dc«e& leleaI pc:neo;Wempol'iDe05 .to sedimentação. 
Ab8tnd: AI its type locality tbc ltaquaquceetub. Pormatioa. (CeQ07.()ic, São Paulo 8as.io) exhíbits 
~ lZICpdasQ - of poaibIe tcc:lonic origin - iacluded ia COIJ'SCZ' scdimeDls. 1'bc:6e megaclast& are 
rich ia pIaDI: body fOl&ils md &baw" IiOIDC of tbc mOlt JelDarkabk: leal COIIlpt'ea6Í0D5 aDd coalficld 
reprociuctiYe lb'IICNrCI kaowa ia tbc SIo Paulo Buin. Palyoomorphs slI@:gCIl ao. OIi&oceDc -se for this 
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materiaL l'hus, lhe ltaquaqllCCCtuba comprcssiou Hora is cspccially importaDt for bclter understanding lhe 
Cenowie floral cvolution of wutbcast Braril. Dc3pitc lhe importalKe or this floc .. oaIy ODe taxonomic 
study has beeo undertaken pnMOIIdy. 
The maio objectives of lhe present study are: a) detailed 1aWnOmic dcscription of the 
preservedleaves; b) enviroomental inlerpretationofthe anOeDl fIo,.,.t...scd on comparison withapparent 
modem eou.nterparts; e) comparisoo wilb other Brarilian Ccnowic fOlSil pJaat 0CCIUTCncc.s as a coOtribUtiOD 
toCOlTclatioostuilics. 
The foUowiDg previously deso:ribed úwI llr1: herc 'eW;cd: L~ diY'UricuJifDmlís, 
Shiz.olobium~A/yr'ci4cf.rostJatofOt'MÍS,PsidiumpauJm.se,lJyrsoninwbuJUJIa,So;UIIÚl 
il~auben.m e So;(lIIjQ úzncjfolill. 
Eight IICW spccics Df a!J3Í05pcnDló are hcre proposcd: OcO/elj pWcMlliffNf'1W, PipuuJt:nia 
~niaria, Cauia R&Ieri, Sophrn1 giuJimiIu, Mocllaeium pinmii. &noIonÚJ coimbroi, TtXoyena riccomÍllü 
and Bchinodotw TOssUJe. One ocw spccics of Pteridophyta (~pradotJ and ooe of Bryophyta 
(lsotochissinlOtleti)area1&oproposcd. 
ChnlDoIogic correlation bctween this flora and lhe olher Braziliao Ccoozoic floras is DO{ yel 
pos&ib1e, part.ly duc to lhe prcsent lC'Icl of taxonomic knowledgc oE thc otber flora&. 
From an environmental point ofYicw, this aa.semblage is wonglysuggestive of a ttopil:.lll lain 
fOTCst at the time oe deposition Df lhe argillacuIus scdimeats. Such a oonclusioo woo.1d be va1id for tht' 
IlaquaqllCreluba Formativn as a wbole onJy ü lhe ioterval bctwccn origiD.aI depoiitioo and sub6«!.ueot 
rewotDng of lhe fossiliferous claycy material were very &horto 
RtGo, lnês TerezI.nha Soares Fernandes do 
Petrologia e geoquimica da unidade cJwrnockJtica Belo. Joana, ~ de Sào Fidélis, RI. 04 de 
abril. 348p. 1 voL Orientador: Mario Cesar Heredia de Figueiredo. 
Resumo: Na região de São Fidtlis, 00 Estado do Rio de Janeiro, ocorrem as unidades metaplulõnicas 
Bela Joana e AIIgc.Iim e as me~~entare6 Catalunha, São Fidtlis e Santo Eduardo, cujas idades 
prováveis são do mtdio lKl final do PTOterozóioo. Todas as unidades estão estruturad.il:i segundo um padrão 
de foliação SW-NE com. mergulhar; fortes. 
A associação cbarnocIdtica Bela Joana apresenta a confoguração de um maciço lenticular e 
uma faha estreita, separada do COlJIO principal por g:nais5e5 migmatftiC06. A unidade Bela Joana apresenta 
xeoólit05 de mctamorfit06, JCpre$CDtando rcst06 de teto, e cuclave:; básicos, ambos relacionados à 
mO\'imentaçio plutôDka. Os eveot06 de deformação e melamorfWno que atuaram posteriormente à 
formação das rochas das unidades Bela Joana e Angelim desenvolveram domínior; deformacionais foliados c 
gnÃii5ioo6, relacionados às tnusformações metamórfico associadas a prDCe$SOli de cisalhameDto dúctil A 
foliação (Sel da wúdadc Bela Joana csü presente tambtm DO/l xcn6litOl! de me tamorfitor; e ~ enclaves 
básicos, podendo ser atribWda à fase de defonnaçio SD + 1 dor; ti~ Iitológicos gnáissico-migmatlticos 
eacaixaDlCti. As ,elaçõe6 de contato ClIlte as unidades Bela Joana e Catalllllha ~Iuam a fa.sc de colocação 
da usociaçio cbamockftica como anterior- à intcma mipatiação rcgiooal. 
A associação cbarnocIdtica abTangc gabro-norit06, endcrbit06, cbarno-cnderbitos 
cbarnoclcitos, a:Ma prcdominâDcia do8 lermos intermediários; gabro-noritos e leuco-noritor; tambtm são 
eo<:ontrad06 sob a forma de enclaves. Como miacrais primári05 tem-se plagioclásio, ortopiroxénio, 
cIiDopiroxênio, granada, quartzo e K-feldspato. Gcoquimicamentc, a Illlidadc apresenta feiç6cs de uma 
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seqi1&.cia cogeo.ética de diferenciação magmática, com afinidade cáJcico.akaliDa, e com características de 
granitóide de arai mapático. A asroci&ção chamoctítiea t enriquecida em elemeDtOll terrti raras. 
sobretudo em terru ruas leves relativamente às terras raras pesadas, apresemaDdo anomalia5 negativas de 
E.u bem defiDidu Da maior parte das amOlltras. 
O granitóide Angelim ocorre paralelamente à foliação regional, eDcaixando entre as 
IIIlidades Sanl:o Eduardo e Sio Fidélis, sendo que as ZOIlaI; cataclist.icas eort.am O onognais$e ou indicam 
uma movintentaçio tect6niea nas áreas de eontato entre essas unidades. O Angelim t composto por rochas 
de composições tonalftica-granodioritica. com termos grlUÚticoI; lIlIi$ rewit05. Os principais minerais 
fémieo5 interpretador; como magmMioos são a granada almandina e a hombicDda pargasftiea; a biotita. em 
grude parte t derivada cW tramfonnaçõe!; desses minerais. GeoquinUcamente, o Angelim apre5c:llla 
afiDidadc: dkiw-alca.IiDa e enriqlH:cimeuto em dementOti iooompatfvcis, principalmente Rb e terras raras 
totais. 
Ali unidades gtW&sieo-migmaltticas CatalUDha, São F"w!élis e Santo Eduardo estão dispOtil:as 
em faixas continuas., onde a foliação principal (So+1) está relacionada às faixas de c:isalhamento dClctil 
desenvolvidaJ; na região. As caraderlsticas petrográficas e geoqllÍmicali sugerem que eMaS unidades 
represeutem a migmatização de seqüências supracrustais originalmente dominadas por grauvaca·pelitos 
com ~vuIcanoclisticas féWea-intermediárias associadas. 
As determinaçõe!; geotermomttr1cas e gcOOaromttrica.s mosuam que as fases minerais das 
unidades metaplut6nieas e metassedimentares recquilibnram-se quimicameDte sob coDdições de P.T em 
tomo de 120' C e 6 kb, expressando o pico do metamorfismo durante o Ciclo Brasileiro na região. Essas 
COJldiçõeIs de P·T &ia consistentes com as fácies anfibolito alto e granulito, depeJidendo da abuodância e 
compCl5ição cW fases fluidas, particuJannente das razões CO:zfH20 nas rochas. 
Abstract: ln the São Fidélis region occur lhe melllplutonic Bela Joana and ADgeIim and the 
mewcdimeDtary Catalunha, São F"idtlis and Santo Eduardo units of probable Mid-Lale Proterozoic age. 
All these litho!ogies presettt a stcep dippiDg SW-NE regional foliatioo related to ductile s.hear ZOIlC$. 80th 
lhe BeJaJDIIDII mdAngclim unil.!i have massive, foliated aIKigaeissicdomains. 
The Bela Joana chamoc.kitic sequena: has metasedimemary xenoliths, as weJJ as basic 
enclave&, and it5 contact relations with lhe CatdIll1hll unit inWcate that il.!i emplacement prcceded lhe 
intensc: regioJlal ~D. The Bela Joana bave gabbro-Dorile-e~derbite. 
cIutmoàitiç eompCll$itioJlli wilh predomioance ol intermediate tenos; enclaves oe gabbro-norites and !euw-
noritesoccuraswdl. 
The Bela JoaDII sequence have p!agioclase, ortho-pytoxene, clinopyrox.ene, game!, quartz 
and K-feJdspars 1;1 primary minerak. Geocbemically, it hu characteristics of a c:aJc·aIkaline cogenetic 
magmatic diffecentiatcd sequeno:e., similar to subduction·rclatcd magmalie-Illc granitoids. Regarding the 
Rue Eartb eJemeul.!i, it shows lractiooated patteJllS with enrichment ofLREE and c:oospieuow Dega~ Eu 
Tbe Aogclim unit "-' tonaUtk-graoodioritic oompositions with subordinated granitic Iypcs, 
corresponding 10 gamet·bearing hornblende-biotile granitoids. II a1so bave ca1c-alkaJine affinities being 
dightly more enrichcd in incompatible cleme~ than lhe Bc.Ia Joana roch. 
Tbe Catalunha, São F!dé1is and Santo Eduardo gneiMic.m.ipalitic unil.!i bave minera!ogical· 
chcmk:aI features which suggest that these litbo1ogie/i oorre&pODd to lhe anaIais oe supra<.TUStal $C(juences, 
~ dominatcd by grcywacke pelites with subonliAatcd feWc-intermediate vo1canie-voicaniclastic 
mal"'" 
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Gcothennometric and gcobarometric detenninatiOllS iDdicate thar aO the$e metaplutonic 
aDd mctuodimenwy lUIit5 re-equilibrated under.similar P-T co~ of abovt no'c and 6 kb which 
indicate thepeak ofthe Late Proterozoic Brasiliano Cycle regional metamorphW:n in the region. Tbese P·T 
eOadiliOll$ are ooasistenl "";!h the upper-amphibol.ite and granulite facies, depending 00 the abundance and 
compoUtioD of tbe fiuid phasm. particularly of lhe ~/~O ratia. 
RtGo, Maria J_ Mariaho do 
AlrDução e pedoglnese em rochas grruuúiticas na região cacaueiro da Bahia. 03 de abril 187p. 1 
vol Orientador: Adilson Carvalho. 
ae.u.o: eo.n a finalidade de estudar a alteração e a pedogtnese em clima tropical úmido, foi 
cac.:oWdaUDUl áreadentrodaregiioeacaueiradaBabia,apresentandohomoge.a.eidadepetrOgtáfica.. 
GcoJogic:amente a área é dominada po!" rochas grlLDulftic:as e e.sú. submetida l um clima com 
carlCterúticas equatoriais, traduzidas pOl" pluviosidade, temperatura e umidade do ar elevadas. O relevo é 
~poc-doisd0mfni05: o dos Plana1t06Cristalino<s (Serras e Maciç06 Pré-Utorineoose Tabuleir06 
f'r6..Litortaeos) a.de o re1evo é mais movimentado. e a Deprcs&io de Itai>un.H., com C(JU$ mais baWs. 
Para dc5envo/vimCIIlo do trabalbo foram coletados 6 perfis de solo, COITelIipoodeodo a 3 
Lau:uolos, 2 Podzólicos e 1 Cambisaolo, a1ém de amostrllli a~. 
faaU1ia da ~::=t:::::=.a: ==)0i)e=:=1~~:: 7::': ~ 
alumInio (goctItila e gibb6i1a respectivamente); quantidades varü\otis de csmcct.itas, micas alteradas e 
clorilas ocorrem compondo l fração argila dos borizonlca de a1teraçio e so/um. represenlalldo condições 
putieul.a!udomeio. 
No que se relue lt organização pedológica. podc--sc distinguir diferentes níveis, de acordo 
com as duae$ de so.Io. 
N05 Lat055Olos lem-se o der.envohimento de um mecanismo de agregação. que é traduzido 
poc- diferentes etapas: p1wna hcterogênco-'int.eraçio argila.hicir6Udorplasma bomog!lIeO"'separações 
~lIumento da porosidade-+individualizllção de pods. 
Na clasae dOI> Podrolicos., o grau de homogeneidade do plasma é bCo; a rede de vazioI,; é 
deoom::nte de eafOfÇ06 de contração e dilatação pela variação da umidade, o que 1eva lt formação de umll 
C3lnItura g:roucita com médio grau de desenvolvimento. 
Da Cambissolos são origiDados, MJbretudo, de 2 materiais: um deles, o mais superficial. 
repreac.mado pai" material remanejado, que dá ao solo um w;pcd.o latOliSÓIioo e organização pedol6gica 
iocipic:me; o sqpmdo material é repre5C.D.tado pelo produto de rochas alteradas 'in situ· e é comparável aos 
borizcntcs C de I..atouolos e Podzólicos, apresenlllIldo pluma apedal com aspecto beterogtneo. 
Num conteno geral, 06 LalOIiIlQIor; ocupam prefereoci.aJ.lnente 05 TlIbuleiro& Pre-L.itorincos; 
cata uaidade geomorfol6gi.ea C5tá recoberta por materW ooIuviaJ, do NeógeDO, daí a ellistêocia de solos 
pro(uDdos, bem desenvolvidos, com baiw grau de SllturaçãO em bases, pH ácido e mineralogia representada 
poc-eaoIiDita, hidr6ml05 de ferro e alwninio,equartzo. 
Os 5OI.Oti mllis joveD$, Podz6Iioos e Cambissolo6, ocupam, grosw modo, as unidades 
~dasSerllllleMaciçosPrt..UtoriDeol; ellDeprcssãodeltabuna. A.5retiradasdasa1teritas 
aí  00 Plio-Pleistoceno, penniti.u II fonnaçào de perfis a partir da rocha, com pouco a mtdio grau 
de dc$enYOMm.CDto. aprellCntando ea"ter eutrófico, acidez moderada e paragfnese secundária mais 
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diversificada· caso d06 Podzóli<:os; os Cambiasolos, por sofrerem in.t1uência do IILII.terial transportado, 
aprC5Cntam complexo com bUm grau de saturação e acidez forte, apcaar da pre6CIIÇl de minerais alteráveis 
II.lmusadosolo. 
Abstract: Inon1crtostudytbeahcrationandpcdogcocsisuoderbumidlropicalclinw.e:,anareawas 
selc:ctc:d withiD thc Cacauc:ira Region oCBahia, displayiDg pc:trograpbic bomogc:ocity. 
GcoIogicaIIy,thc areais dominatc:dbygruauliticrocksud is subjc:ctc:d to a climate: witb 
equatorial charactcrlstiea, workc:d out by mOll5OOn rains, tempc:raturc: and bigb bumidity of m. Thc re:lic:f;" 
re:prt:$CD1c:d by two domains: of the O'ystalIine HighlaDd& (Pre-liaonl Serras uad Massifs and Pre:·Linoral 
TabJc: Lands), wbac thc rclief is mOTe: acceIItuated, and tbc Deprcssiou of ltamma, witb. Im.a topograpbic 
io>ok. 
Fo.- dcvclopmcnt oe lhe work, six profik:s oe soiI wcre studicd, corrc:sponding to LatO$Oil 
(03), PodroIic Soil (02) and oae oI Cambi&oil, bcUdcs thc iDdMdual wnplc6. 
of~alsof~~=e:~=:;:c:d,:=;i{;::'=~~~~:~ 
irOll and a1uminium (god..bile: and gibb6itc: r~); varying quantitic:5 oe 1iIIIc:dÍtc:s, a:1t.ucd mieas and 
dIloritc:6 OCQll, COIIWtutiDg thc fradioa. of clays of boriwos oe abc:ratioD and soI,wn, rc:pn:sc:ntiDg particular 
couditionsofcnviromncnt. 
With refcreoc:e 10 tbe: pcdokJgic organization, ODe may distiDguisb differCDI leveis, acconiing 
totbe~oflOk 
IothcLatosoil,thc:reisdeveloppleotoIamcch.ani5mof~thatisbrougbtOul 
during diffc:rcnt stagu, ~ plaam.a-+clay-hydroDdc: intcraetioJr+bomogc:DCOlIS plasma plasmic 
~of~ualizatioaofpcdL 
lo thc claIs of podzolicSoiJs, lhe bomogeoeity ofplasma is \ow, lhe nctwork ofblaok spaces 
isthe rC$UltoCfonuof COIllractiooand dilalatioD byvariation iII bumidity, that leadsto lhe: formation ofa 
coarsc structurc with mcdiwn grade oC devclopmcnt. 
Tbc Cambisols ue origiDated 0Ycrall of two materia1s; ODe or tbem is moce: suríacial, 
rc:prcsemed by rcworkcd material, that gives to thc soil u upccl of LatosoiJ uad lhe izlcipie:nt podologic 
organizatiOD; thc othcr material is telR't:$CD1c:d by tbe pt'oduct of altC«ld rocb "ln $itu' and is oomparabk 
with C-borizc.ofLatOlOilud Pod:roücSoil, givinglhe basalp1uma u betcrogeDeow; upoct. 
ln a gcacral conteR, lhe Latosoil prc:Iereotially occupy lhe Prc·liaoral TabIelands, this 
~UDitisco>YeredbycollUYialmaterialofNoogeDC ... tbcl-e:isc:mtcDCeofdeepsoils,well 
de-.doped, oe Iow grade iII bases r.aturation. acidic pR aod a m.ineralogQl-.mb1age fonnc:d oe kaolinite, 
alWDiDium and iroa hydroxides aod quartz.. 
The yoaug.oik, that ue Podzolic Soils and Cambsoils broadly occu.py lhe geomorpbologicaJ 
uniôcs ddiDcd u Pre-LittoraI Serras and MuIi&, and thc DeprcuiOD of Itabuoa. Tbc depart of lhe 
alteritc::6 from thc:ac sitc:s, duriDg the PIio-Plcistoc:c:ue, permitted tbc fonnatioa oC proJilcs of tbc:sc: yowtg 
soils from lhe: roeU, with 10w to medhun gr.de 01 deveIopneDt; lhe Podzolic Soü& ihow e:utrophic cbaracter, 
moocu1c aOdiry md a lDOr'e diYcnified SCCODdary miDctal paragcDCSi&; tbc Cambi5oils, that were subminc:d 




o RJft ContinmIuJ do SutJe.w do BrasiL 26 de março. 304p. 1 vol Orientador. Setembrino 
Potri. 
lteID.r. O Rift ec.tiDc:IItd do Sudcate do Bruil (RCSB), de idade ceD01lJiea. t uma feição aloopda 
e dcpriaüda, dcscavoMda CD1re as cidader; de CUriIil» (PR) e N"1leI'Ói. (RJ), DWDa ~ de pelo IDCOOI 
800 km. Sesue pouciramCDtc a lillhade eoItaatual, da qual dia em m6dia cerca de 70 Jan. alcançando o 
AtlIatit:oaa_~nonbte. 
O ~ mais COIItÚIUo deue rifl, aafnI ~ cidadea de Sio Paulo (SP) e Volta Redonda 
(RJ). com cerca de 3SO km docomprimmllo, foi. objeto doeshldo DO p!'eaenI:e trabalbo, DO tocaDle aoa seus 
upoI1oIdetcctOak:aeaedimentaçio. Com blllepriDdpalDleateaaaáliaemicroclUutural ena an.üiae de 
f.6cico4~_~emdatdo.;~~~egcomorl'ol6gioo&, 
~ outrt., pode MIl" eUbdecida, de forma teDtaliva, a qaiote ~ de CYCDt05 para I área 
"""""" a) PIIlcóQcuo (Eoceno-OligoecDo): fcnnaçio da depn:aio oripal (bemi-srabc:a), eoatfDua na porçlo 
anaIiada, COCIIO rcãulbdo do campo de ~ ~ de diceçio NNW..ssE imposto pelo 
~~ .. Bacia deSutoa; ~V\IkaQo..Kdimeatar ~ (Grupo 
TaulJMt),~umliislemadc:kqllelialuviai5aaociadoilplankicahMaIdcriosCDtrelaçados 
(I'onIaçio R.cIeade), bala! e latctaJ III bac:ia, um ÃItema playa-1ake (Formação TreII1e=bt), e um sistema 
fbniaJ. ~e (Form.çio SkI PaIIIo); ccbio de cIcrramc:. de buaoito a ~ de Volta Rcdooda 
(Baqaito Casa de Pedra), ~ ao ~ flaDsIomedtiro; fXIIldiçõe5 c:limWcaI iaicia1meuIe sem.i-
AridaI, cbnDte a ~ dai ~ a-te e Tmnembt, paIIUIdo para (unida$ durante a 
depoúçio da FOI'1DaÇio São PaukJ; 
b) Ncógeno (Mioocao 1): ~ sinWaI de direção E-W, com ~D$ão NW-SE e localmente 
compreuão NE-SW; geração de soleiras (Arujá, Queluz, entre outras) relacionadas 1 transpreuão, ou 
baciu tipo pull-apart (siltema flUYial eotrelaçado da Formação ltaquaquccctuba), associadas à transtraçâo 
ov.reluamCl1to fmaI dos esforçosdcs&a fase; scpm'açio dasdreDageDsdos riosrlttê e Parafbado Sul pela 
SokUa de Alujt. com m1lduça do Dlvd de bue e eroIio na porção c.entral da &cia de Taubaté; 
e) PlioceIao (1) a 1"IeiItoeeno lDferior: implantaçio de DOro sistema fluvial meandrlDl:e (Fonnaçâo 
PiDdamoohanpba), III úca da Bacia do Taubalt, em ooadiçõa; pcoYaYclmeme qllllD1e& e úmidas; 
d) PIc:istoccDo Superior. iDicialmcnte fase de CItabilidadc tedt!Dica. com a depo&içio de sedimentos oolmio-
ahMais, fruto. do remodelaIDeDlo do relevo CID fuaçio das variaç:õea climáticas; ao final, lWYa fase 
~ E-W, .... a deztraI, com a::mprcaão NW-SE e gcraçio de OO'YU solciru; defiDiçio de 
w.tribuiçio atnal dos sedime.nlo.lIU t.daa, ou embadamCDtOl, num arranjo lazy-Z; 
e) HoIoeeDo: DOVI eIleGIio NW(WNW)-sE(ESE). a!etudo depó5itoc de baD:o& terraçoI ligados à 
CMJiuçiodarcdedc~doRioParafuadoSul; 
f) Al1IIIl.: campo de teDsões indicaodo compusdo. 61IgCIliYO de llIO'VB. mudança DO regime de esforços. 
A altetaIDcia eDUe traIIIC:OITtDci liDistraI. e datral e, eoasoqQcu1c.mCl1te, de esf~ços 
tratm. pua com~ eáaria relacionada pnJYI'odrntJlte ao balanço entre as luas 
de abertura na Cadeia McIo-AlHDôa e de subdocçio da PIaa de Nazca sob a Placa Sul Amcrieana. A 
dcrivade.tailllimaparaoeste,e:m rebç:iokewuturuilUltigas doRCSB, proporciooari.atr~ 
dcztriI quando a.tu:a de abertura ~ a de subdocçio siniItral DO euo opoâo. 
O quadro t~entar eâabdecido apueDta implM::açõe$ para a geologia cc:onOmica 
e de QI8CDharia da ma de CIItDdo, 5CDdo apracatadas bnM::s ~ a CS5C respeito ao 6naI do 
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Abstnct: Tbc CcxáiDcutal Rift of Soutbeateru Btazil (CRSB), of Ccoozoic age, ;. aa eloDpk.. 
JWT(JWtroughmore llw1800 km Iooa. bct1wa::D thccilies olCuritiba(pIU'lIDiStatc) md Nitcrói (Rjode 
JaBciJv Statc). ItroughlypualJck tbc prcICDt-daycoatliDc.. reUingtbcAtlaolicOccan da tbc northcast. 
Tbc lCpICDI oltbc riftlocatcd bctwI:ea lhe citicaof Sio Paulo (Sio Pa\lIo Statc:) md Valta 
Redooda(ltio dcJmcíroStatc) _ theobjectoftedol1k Pld 1CltÚDIeDt.Iry~ ~ a remII 01 
mK:ro&tructuraJ~udthestudyolscdimc:Gtaryf'acit&,UlppOrtCdbymiacnJogical,palyookJgk:aI, 
~ goomorpho&ogic: ud othcr data, it wu pouiblc to l"CCOIIItruct tbc Tcttiaty-QuaterD 
tcc;:tonicand5edimCDt.aryhiltoryoftbelltudyarcaasfoBow&: 
a) PalaoogeDc (Eocc:De.-01igo<:=e): formatioa ofthe origiaal depre&Uoa (half-grabca), eoatiPU0U5 ~ the 
entirc study area. ali alUUb ofNNW-ssE CJ1cn5ioa relatcd to thct:mcmcdwIicaJ tiItiI:Ig oftbe adjoiDiDg 
offshme Saatas BuiD, syntcctoDic ~ aod 5Cdimentation (Taubatt Group) with a b.al and marpw 
all\J\lial faD,/fluviaI bfaidcd systcn1 (Rcseude Fonnatioa), a playa-IaK systcm (TrcmemM Formation). aud 
an uppcz- fluvial me.adcriDg S}'Item (São Paulo Formatioo); basanite lava flows. lOII1heast of Volta 
Redonda (Cua de Pedra 8uaDitc). uaociatcd witb thc Rcscndc Fonoatioo; palcoclimatic ~
iDilialIy semi-arid duriDg the dcposition. oe tbc Resende and ~ FormatioDs, gradua1ly boromiDg 
bumidduriDgthescdime:Dtationofthe São Paulo Formation; 
b) Noogenc (Mioc:eDe 1): lcft-bteraI E-W transaurcucc, witb NW-SE eúenPon and 1ocaI. NE-SW 
comprcssion; geDCZ1Ilim oe structural higb$ (Arujá, Queluz aDI.! other'5) rdatcd to tnmsprcssioa,. aDd pun. 
apart basiDs (fluvial bnidcd syatcm of thc ltaquaquccetuba Fonnatiou) aasociated with t:raDsteD5ÍoD ar fiaal 
relaxatiou ofthc strCSI oltbis pbuc; separation of TICt! and Parafbado Sul drainagc systems by lhe Arujá 
SlructUtalHip, with cbaDge& in ba&c kYcI and conacquenter06ioo in thewest-a:ntraI partoftbe Taubatt ...... 
c) P1iocenc (1) . Early Plciltoc:eDC: i:rtstaDation of a new thMal ~ systcm (PindamonbaDpba 
Fotmation) in tbc Taubalt Basia, pnDbIy uadcz" _ aud humid paIoodimatic: c.oaditious; 
d)Latc~ initiaIlytodoDicst:abililywi.thlhedcpor;itioo.ofcolhl\'iumandalluviumrclatcdto 
morphogeDctiç ~ution as a ÍUI:Ictio:I oe dimatic cbangcs; at lhe CDd oe cpodt rencwed E-W trllDSC1llTeDl 
phuc. now rigbt-1atcraI, with NW-sE CClmpn:&SioD; gcaccatioo. of DCW structural bigbs; suriace diatribution 
ofscdimc:DtarydcpolitsinaIazy-Zpattcm; 
c) HaIoczac: czteasio:W NW(WNW}SE(ESE) regime afl'ccting 10w terraee depoiIils rclalc:d to the 
evobatioa 01 tbc J>ar.h do Sul drainagc syslcm; 
f)PrCSCDt-day. (OII1prcsai'lCstres5-field,~olallCWc:hauscinthcstrcu'cgimc. 
Tbc~fromfl:iailtraltodc:draJ~isprOOablyrelalcdlOthcinterplay 
I:N:lt-.tbc rlltcsotopcningaloag tbc MiddJc Atlantie Ridgc mdsubdUCÓOft oftbc Nazea PllI1c bcocath 
tbc South Amcricu Pbtc. Tbc cf&:.c:t of wcstwanI drift of lhe South Amcrican Platc 00 lhe NE-trcDdiog 
'-c:at struc:tareI. oe lhe CRSB has gcucratod dcmal lr'aDscurTcDcc wbcu lhe cçansioa rate in tbc cast 
has-=-lcd tbcsubdDc:tioa rate in tbeWC61. md &ioi$traJ. traD5c\IITCIlCc in lhe oppositc case. 
'I'hãs~picturehusiguificaDt implicatiomforthecc:onomicand 
eagioccriDggx:.logyolthestudyuea, C5pcciallywith teipCct toaeot:cáoDic:s aDd miDcral ~kltlation. 
TANNER DE OUVEIRA. Maria Alba Farias 
O ou:ume de diquu m6ficos de 0iMnça.- aspectos ~ e petrogenItico.s 10 de janeiro. 
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313p. 2 vols. Orientador: Adolpho J~ Me1fi. 
~: O CIUaUDe de diqu« rntfioos de Ilhéus.()&.o=ça e IlqIACJcs qlAC oconem. de forma esparsa 
dcadc ltabuDa. .até ltaju da Colônia ao sul do estado da Babia, foram. submetidos a um estudo detalhado 
CDYOlwudo anáIisc5 pctrogr6ficas e qll.ÍlDic:as de clerneDtos rnaiores e traÇ05 (iDcluiDdo 05 elementos Terras 
Raras) e também química mineTal 
Os diques possuernlarguras de 20 cm a30 m, são subvcrticais a verticais e possuem "trend" 
prefenmcial E-W. Eles fOllllD a»ocado6 cm frataras al.cnsionais no PTotcrozóiro Mtmo. CortillD rochas 
arqllCallM do cmbuameato cristalino, caracterizado por rochas do f6cics gruulito. 
Poram duIificador; em buaIl.os slJb..akaIinos, lendo &ido utilizado o Ti como qualificador; 
dcaa forma foram encoatradof. OS ti~ alio Ti (ATi) e baBo Ti (BTi). Os tipos sub-~caIinos &io 
~ de plagioclúKI cálcico, dois piroWrios (pipmita ou hipcrstfDio e augita ou augia subcálcic&) 
c 6xidoI de Pe-Ti em mCOOl"e&em meuorcs quanlidades; a olMua é rara ou a\IiCDlc. Os tipos alcalinos ,,"o 
~por~ákico,umpiroxfnio(augita),6xidosdeFe-1íeolMDa(Fe). 
Os tipos ATi são caracterizados por conteúdos maia eJevaGo6 de cJcmeD105 iDcompatfvei$ 
com rekçio lKl$ BTi. Os padrÕC$ de distribuição das elementos Tccru Rarl.5 (ETR) .são &eQlelhaJ"lles e 
amoo. sio DlOdiam.CDle cnrique0::id05 em TR Icves. A distribuição dos elementos traços india difcren~ 
importaa&e& Dia C'IidcDc:iadu pelos elemeD10fi maiores. 
EIler; Wquca lIIificos pertencem a UPI magmatismo tolcftico contiaeutaI cujo magIIla foi 
gerado por diferenlC5 graus de fusão parcial (meDOr fusio DOI! tipo6 ATi) a partir de um.a fonte mul~ 
s~ betecogtDea do tipo "PLUME" e po56iveI.mCDIe coJoe.do num. siatcma de "rift" abordado. 
~ Tbc mafie dyke$ swarm 01 Ilhéus.()liYCDÇ8. regioa and tho6e rare d:yke5 whkb. occur belwun 
ltabuoa aod ltaju do Colônia, iOUtheru iII lhe &We Bah.ia were submittcd iDto detailed study iIlvoMng 
petrograpbiç Pld chemk:al an.aIysis of major aru:I trace clement5 (iDcllMliag REE) and mineral chemistry. 
Tbe ~ are 2IJ cm 10 30 m tbick, "&UbYertiCaI lO vutica.I aDd trcDd E-W. They _re 
iDtrudcd iII euensiooal fraclures on Middle Proterowie. Tbcy a"OSSCUl. lhe Arch.ean crysta1line basemelll 
characterizedbygrlUlulite-faciesrocks. 
The chemic:aJ. clasUficatiou shO'N'Cd mainly plot iII lhe a1bIine and subalkaline field. ln 
despile of CODtClItnltion oC Ti02> lhe dykes _re separated ln high-Ti02 (HTi) anel 1ow-Ti02 (L Ti) t)'pe$. 
Tbe mbalkaliDc typcs are CODSliJ.Uled by Ca-plagioclMe, two-pyrosene/i (pigeoojte or hypcrstellC and all3ite 
or aubeakie augite) and Fe-Ti oDdes ln minor amounls. OlMnc is rare or abscDl. Tbe alkaIioe-types are 
made oCCa-plagiocla5e, ODe pyro:cene (augile), Fe-Ti oxides aDd Fe-01Mne. 
Tbe HTI-typcs are cbaracterized by rclatiYCJy high iIlcompatiblc e1ements CODlents relativc 
10 LTi-typeS.. Tbc REE diWibutioo patlems are similar aod botb are middly enriched LREE. Tbe 
distriJutioa. oCtrace e.IemCDU indk:aIe impotlaDt difl"ereD(CS DOI evidem:iatcd bymajor elemeDlIi. 
Tbc&c mafic dykcs bc~ to a contiDentaJ thoIeütic magmatism, where magma was 
geacnted frOlll dilfereDt degrees oJ partia! meltiDg (higber meltiDg 10 HTi-type) of a beterogc:neous sub-
coatiDental maDtIe source PLUME-Iype, probably i.ntruded ln abortcd rift sy5I.em. 
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